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O objetivo deste trabalho foi levantar um material bibliográfico sobre o plantio direto na 
cultura da cana-de-açúcar. A cultura da cana de açúcar  seu ápice de maior produção o 
condicionamento de ganhos para a sociedade, vinculando suas necessidades com o produto 
em alta, considerando também os pontos positivos e negativos para a produção no Brasil, no 
comparativo em relação ao seu desmembramento, obtendo oportunidades de negócios com a 
finalidade de estruturação em relação às perspectivas de crescimento impulsionadas pelo 
mercado notoriamente promissor, tanto no âmbito socioeconômico, como também na questão 
ambiental e de sustentabilidade. O plantio é uma operação importante e a sua eficiência 
determina o número de soqueiras a serem colhidas. De acordo com o material levantado e a 
metodologia utilizada, pode-se concluir que o plantio direto na cultura da cana-de-açúcar 
apresenta dados satisfatórios tanto para a conservação do solo e até um incremento na 
produção final da cultura. 
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